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 確立された方法を用い、19 人の EMPD 患者から得られた 23 個の切除サンプル
について、肉眼的・組織学的境界線の形・位置を比較検討した。21 個のサンプル
(Category 1)は、術前評価にて潜在的腫瘍進展が同定されなかった部位から採取し、
残り 2 個のサンプル(Category 2)は、術前評価にて潜在的腫瘍進展が同定された部
位から採取した。 
2-1.衛星病変パターン・多中心的パターン 














 最後に、潜在的腫瘍進展が同定された 4 個のサンプルの、病変の肉眼的特徴を検討した。






















  したがって、本論文は博士（医学）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成 29 年 2 月 1 日実施の論文内容とそれに関連した試問を受
け、合格と認められたものである。 
 
